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eerb, el deure moral amb el1 mateix de no 
fer-ne cas omis, ans bé de reflexionar-lo 
serenament. No fos cas que més endavant, 
quan no hi fos a temps a redre~ar el curs 
de la seva vida per viaranys menys es- 
querps qu'els escollits u n  día amb impre- 
meditada lleugeresa, s'obrís massa tard en 
la consciencia la flor del penediment. 
L'orientació professional es, en fi, una 
institució amarada d'humanitat. Tal com 
ha nascut i s'ha plantejat en els nostres 
dies, sense ostentacions ridicuies ni pre- 
tensions, exagerades, pot cooperar molt a 
difondre el bé entre les classes obreres, i es- 
pecialrnent proletaries, que en tenen avui 
la més gran necessitat. Ella pot contribuir 
a encarrilar definitivament el gros proble- 
ma, individual i social alhora, de les voca- 
cions humanes, cercant la seva solució en 
bases cientifiques segures. 
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-Ay, maro/... ~Sncos ten  fcítcs? 
vcig weni'ls ertudiants... 
-Y les mis  hermoses,,filla : 
són les fesies de Nodol. 
-&Ser&, more, tols aquestos, 
lor mateúlos de I'altre any? 
-Ay, fillefa ... quc't di&? 
Ho seron y no ho seron. 
-Que dú aquesta jovenallo 
que no's veuhen tristos muy? 
. -Dú solut en abundincio : 
lo que a richs y n pobres plau. 
-Es quejo tinch alegria, 
des quc'ís he vist orribar ... 
-Ix,filleta, a lafiestra, 
si gaudeixu en mirols. 
-Ay1 No'n wrig un de moreno 
que hi hnuia fany parsat ... 
-la haurafinit los estudis: 
potse 6s metge, o capella. 
-¿Ho pregunto, more meva. 
a aquell, qu'ero ron company? 
-Filla mevc, t'entrisfeLxss1 
y aixo bó no't pot ser pos, 
. . . . . . . . . . . .  
-Eyl... Donzell del cape11 negre 
y corboti amoratat... 
-Que vol eixo damisela 
d'aquest pobre cstudiant? 
-Hont es vostre comorada? 
Aquel1 bru i de dolc mirar?... 
-Mor¡ ¿'amor, bella ninal 
L'enterrirem mig any h6 ... 
. . . . . . . . . . .  
-Ay, morel la heva maral 
quo jo'm senio'l cor nuatl.. 
-Oh,,filla meval no plores : 
aligrat. que ve Nadnll 
-Ay, maretal que jo'm moro... 
com... aquel1 cstudiantl ... 
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